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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. D DENGAN 
 HYPEREMESIS GRAVIDARUM DI BANGSAL MAWAR I  
RSUD Dr. MOEWARDI  SURAKARTA 
 
Berbagai kesulitan ekonomi yang berdampak pada permasalahan psikologis 
dan sosial saat ini menyebabkan kasus Hyperemesis Gravidarum cenderung 
meningkat. Kebanyakan klien menunjukan pemulihan dari gejala dan terhindar dari 
komplikasi dengan pemberian cairan intravena, pemberian vitamin dan koreksi 
elektrolit. Mual muntah merupakan gangguan yang paling sering kita jumpai pada 
kehamilan muda dan dikemukakan oleh 50% dari wanita yang hamil. 
 
Hyperemesis Gravidarum didefinisikan sebagai vomitus yang berlebihan 
atau tidak terkendali selama masa hamil, yang menyebabkan dehidrasi, 
ketidakseimbangan elektrolit, atau efisiensi nutrisi dan kehilangan berat badan 
(Bobak : 2004). 
 
Tujuan umum dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah agar perawat 
dapat memberikan asuhan keperawatan yang tepat bagi pasien Hyperemesis 
Gravidarum. Dan tujuan khususnya adalah agar para pembaca mengetahui tentang 
pengertian persalinan, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi keperawatan 
pada Hyperemesis Gravidarum. 
 
Metode yang diambil adalah wawancara dan observasi. 
Kesimpulan Karya Tulis Ilmiah ini adalah pada saat dilakukan evaluasi 
asuhan keperawatan yang telah diberikan pada Ny. D terdapat 3 masalah yang telah 
teratasi dan 1 masalah yang belum teratasi. 
 
     Kata Kunci: Hyperemesis Gravidarum 
 
 
 
